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Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mu-
kaisista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna 2007. Maksuihin sisältyy myös työntekijäin 
osuus. Tiedot perustuvat eläkevakuutusyhtiöiltä saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja elä-
kesäätiöiden ja -kassojen työnantajakohtaisiin tilinpäätöstietoihin ja eläkkeiden kustannusten 
perusteena oleviin tietoihin. Tilaston sisältämät lopulliset vakuutusmaksutiedot on luokiteltu 
yrityksen koon ja toimialan mukaan. Tilastossa on myös tietoja yritysten lukumääristä sekä 
eläkemaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkevakuutusmaksuista. 
Tilasto julkaistaan vuosittain. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuodelta 1992. Vastaa-
via tietoja on ollut saatavissa jo vuodelta 1991, mutta tuolloin tiedot eivät olleet täydellisiä. 
Vuoden 2007 tilasto on muuttunut merkittävästi aiempiin tilastoihin verrattuna. Syitä tähän 
ovat LEL- TaEL- ja TEL-lakien yhdistyminen TyEL-laiksi ja vuoden 2005 eläkeuudistus, 
jossa siirryttiin vuosipalkkaan perustuvaan eläkkeen määräytymiseen aikaisemman työsuhde-
kohtaisen eläkkeen määräytymisen sijaan. Työsuhdeaikojen seurannasta luovuttiin, ja tämän 
seurauksena aikaisempi työntekijöiden lukumääräperusteinen työnantajan koon määrittely 
muuttui palkkasummaperusteiseksi. Työnantajat kaikissa työeläkeyhtiöissä jaetaan nykyään 
vakuutussopimuksen tehneisiin sopimustyönantajiin ja vakuutussopimuksettomiin tilapäi-
siin työnantajiin. Sopimustyönantajan koon määrittely ja jako pieniin ja suuriin työnantajiin 
perustuu palkkasummaan. Muutokset näkyvät Yritysten työeläkemaksut-tilastossa siten, että 
taulukoiden lukumäärä on vähentynyt ja yritysten kokoluokittelu perustuu palkkasummiin 
aiemman työntekijöiden lukumäärän mukaisen luokittelun sijaan. 
Tilaston sisällöstä vastaavat tilastotutkija Jukka Lampi ja ATK-suunnittelija Saara Hurme-
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1 Tilaston lähtötiedoista ja sisällöstä
1.1 Lähtötiedot
Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten vuonna 2007 maksamista lopullisista perusturvan 
mukaisista TyEL-vakuutusmaksuista toimialoittain työnantajan koon mukaan. Samalla työn-
antajalla saattaa olla useita eri vakuutuksia ja näiden piiriin voi kuulua työntekijäryhmiä eri 
toimipaikoissa ja toimialoilla. Tällöin tilastossa on työnantajan toimialaksi valittu se toimiala, 
jolla työskentelee suurin osa henkilökunnasta. 
Tilaston lähtötietona on käytetty eläkelaitoksilta saatuja työnantajien vakuutuskohtaisia 
vakuutusmaksu- ja palkkasummatietoja. Eläkeyhtiöiden tiedot koostuvat sopimustyönanta-
jien vakuutuskohtaisista tiedoista. Vakuutussopimuksettomista tilapäisistä työnantajista ei ole 
saatavissa vastaavia tietoja. Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevat tiedot on koottu niiden 
Eläketurvakeskukseen (ETK) toimittamista tilinpäätöstiedoista ja eläkkeiden kustannustenja-
on perusteena olevista tiedoista. Vakuutustiedot on yhdistetty työnantajakohtaisiksi tiedoiksi 
ETK:n työnantajarekisterin avulla. Yhdistely on tehty ensisijaisesti liike- ja yhteisötunnuksen 
perusteella ja toissijaisesti työnantajan virallisen nimen perusteella. 
1.2  Taulukoiden palkkasummaluokittelu 
Vuoden 2007 Yritysten työeläkemaksut-tilastossa olevissa taulukoissa käytetään vuoden 
2007 palkkasummiin perustuvaa luokittelua. TyEL-laskuperusteiden mukaan eläkeyhtiöiden 
sopimustyönantajien jako pieniin ja suuriin työnantajiin samoin kuin työkyvyttömyyseläke-, 
työttömyyseläke- ja maksutappio-osan laskenta perustuu vuoden v-2 palkkasummaan. Koska 
vuoden 2007 tilastoon oli käytössä vain vuoden 2007 palkkasummat, rajaa 1,65 M€ (1,5 M€ 
indeksoituna vuodesta 2004 vuoteen 2007) käytetään karkeasti kuvaamaan pienen ja suuren 
sopimustyönantajan rajaa samoin kuin työkyvyttömyyseläkemaksun maksuluokkamaksun 
ja työttömyyseläkemaksun omavastuun alarajaa. Vastaavasti 26,4 M€ (24 M€ indeksoituna 
vuodesta 2004 vuoteen 2007) kuvaa rajaa, mistä lähtien sopimusyönantajien työkyvyttömyys-
eläkemaksu on pelkkää maksuluokkamaksua ja työttömyyseläkemaksussa on täysi omavastuu. 
Jatkossa eläkeyhtiöiden työnantajista saadaan tilastoa varten tieto työkyvyttömyyseläke- ja 
työttömyyseläkemaksun ns. omavastuuasteesta, joka kertoo työkyvyttömyysmaksun maksu-
luokkamaksun osuuden ja työttömyyseläkemaksun omavastuuseen perustuvan osuuden. Tätä 
tullaan käyttämään hyväksi tulevissa tilastoissa työnantajien luokittelussa. Eläkesäätiöiden ja 
eläkekassojen työnantajat mukautetaan tähän luokitteluun.
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1.3  Sisältö
Eläkelaitosten työnantajien vakuutussopimuskohtaisia tietoja vuodelta 2007 oli noin 155 000 
TyEL-vakuutuksesta, jotka jakaantuivat noin 138 000 työnantajalle. Työntekijöitä näiden va-
kuutussopimusten piirissä oli noin 1 721 000. Näistä 49 % työskenteli pienen ja 51 % suuren 
työnantajan palveluksessa. 138 000 työnantajasta 98 % oli pieniä työnantajia ja loput 2 % 
suuria työnantajia vuoden lopussa. Työnantajien maksamien palkkojen yhteismäärä oli noin 
45 139 M€, josta 29 231 M€ oli suurien työnantajien ja 15 907 M€ pienien työnantajien 
maksamia. 
Tilapäisillä työnantajilla työskenteli vuonna 2007 73 700 työntekijää, joiden yhteenlaskettu 
palkkasumma oli 180,5 M€. 
Vakuutusten, työnantajien ja työntekijöiden lukumäärissä on tapahtunut suuria muutoksia 
vuoden 2006 tilastoon verrattuna. Erot johtuvat LEL- TaEL- ja TEL-lakien yhdistymisestä 
TyEL-laiksi ja vuoden 2005 eläkeuudistuksesta, jonka seurauksena eläkkeen määräytyminen 
perustuu nykyään vuosipalkkaan aiemman työsuhdekohtaisen määräytymisen sijaan. Vakuu-
tuksia on yhdistynyt ja osa työnantajista on uudessa järjestelmässä tilapäisiä työnantajia, joilla 
ei ole vakuutussopimusta ja jotka näin ollen eivät ole mukana vakuutuskohtaisista tiedoista 
kootuissa luvuissa. Työntekijöiden lukumäärään on tullut mukaan LEL:ssä ja TaEL:ssa vakuu-
tetut työntekijät, kun aiemmissa tilastoissa oli mukana vain TEL:ssä vakuutetut työntekijät.
Kuviossa 1 on kuvattu työntekijöiden jakautumista palkkasummaltaan erikokoisten työnan-
tajien yrityksiin.
Kuvio 1. Työnantajien työntekijöiden lukumäärä työnantajan palkkasumman mukaan 
vuonna 2007                
 0–0,32 0,33–1,64 1,65–7,69 7,7–26,39 26,4–
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2 Vahvistettu vakuutusmaksutaso vuonna 2007 
2.1 Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksut 
  
Vahvistetun maksutason mukaiseksi keskimääräiseksi sopimustyönantajien TyEL-vakuu-
tusmaksuksi vuodelle 2007 oli arvioitu 21,6 % palkkasummasta ilman tilapäisiä alennuksia 
ja tilapäiset alennus mukaan lukien 21,1 %. Tähän sisältyi 2,0 %-yksikön keskimääräinen 
työkyvyttömyyseläkeosa ja 0,4 %-yksikön keskimääräinen hyvitys. Tilapäiset alennukset 
vuonna 2007 olivat 0,06 % – 0,66 % työnantajan koosta riippuen. Alennus koostui Garantian 
osakkeiden myynnistä saatujen varojen palautuksesta työnantajille (0,06 %) sekä työkyvyt-
tömyyseläkemaksuosan alennuksesta (0 % – 0,6 %). Pienillä sopimustyöantajilla tilapäinen 
työkyvyttömyyseläkemaksun alennus oli 0,6 %. Suurilla sopimustyönantajilla alennus oli sitä 
pienempi, mitä suurempi oli työnantajan palkkasumma ja tietyn palkkasummarajan ylittäville 
työnantajille alennusta ei tullut ollenkaan. Lisäksi suurille sopimustyöantajille tuli alennuksia 
hoitokustannusosaan ja maksutappio-osaan. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus vakuu-
tusmaksusta oli 4,3 % ja 53 vuotta täyttäneiden 5,4 % palkkasummasta.
Pienen sopimustyönantajan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksut määräytyvät 
kokonaan perustariffimaksun mukaan. Suuren sopimustyönantajan työkyvyttömyyseläke-
maksu perustuu osittain perustariffimaksuun ja osittain työkyvyttömyysriskistä määräytyvään 
maksuluokkatariffimaksuun. Yrityksen maksuluokka ja näin ollen myös maksuluokkatarif-
fimaksu on sitä korkeampi, mitä enemmän yrityksessä on ollut työkyvyttömyystapauksia. 
Maksuluokkatariffimaksun osuus koko työkyvyttömyyseläkemaksusta on sitä suurempi, mitä 
suurempi on yrityksen palkkasumma. Suurimmille työnantajilla työkyvyttömyyseläkemaksu 
on kokonaan maksuluokkatariffimaksua. Suuren sopimustyönantajan työttömyyseläkemaksu 
perustuu yrityksen todellisiin työttömyyseläkkeiden kustannuksiin. Työnantajan omavastuu-
osuus työttömyyseläketapauksissa kasvaa tasaisesti 0 %:sta 100 %:in siten että suurimmat 
työnantajat vastaavat 100 % työttömyyseläkkeestä aiheutuvasta menosta ilman tulevia in-
deksitarkistuksia.
2.2 Tilapäisten työnantajien TyEL-vakuutusmaksu
Vuonna 2007 tilapäisiltä työnantajilta peritty TyEL-vakuutusmaksu oli 22,04 % palkoista. 
Maksussa on huomioitu Garantian osakkeiden myynnistä saatujen varojen palautus työnanta-
jille (0,06 %). Maksu perittiin kaikkien työntekijöiden palkoista samansuuruisena prosenttina. 
Maksuun ei tule tilapäistä työkyvyttömyyseläkkeen alennusta eikä työnantajakohtaisia hyvi-
tyksiä. Maksu on heti lopullinen. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus vakuutusmaksusta 
oli 4,3 % ja 53 vuotta täyttäneiden 5,4 % palkkasummasta.
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3 Toteutuneet vakuutusmaksut
Keskimääräinen sopimustyönantajien lopullinen vakuutusmaksuprosentti vuodelle 2007 oli 
21,1 % palkkasummasta. Toimialojen pääluokittain (A–X) vakuutusmaksuprosentti vaihteli 
20,0 %:sta 21,5 %:iin. Maksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkemaksu oli keskimäärin 1,6 % 
(pääluokittain 0,5 % – 2,4 %) niillä työnantajilla, joilla työkyvyttömyyseläkemaksussa oli 
maksuluokkaan perustuvaa osuutta. Maksuun sisältyvä työttömyyseläkemaksu oli keskimäärin 
0,0 % (pääluokittain -0,3 % – 0,5 %) niillä työnantajilla, jotka työttömyyseläkkeiden maksun 
suhteen olivat omavastuumaksun piirissä. 
Tilastoiduissa vakuutusmaksuissa on vähennetty yritysten saamat hyvitykset ja vakuutus-
maksu voi sisältää kertamaksuja, mutta ei takautuviin vuosiin kohdistuvia korjauksia eikä 
laiminlyöntikorotuksia. Vakuutusmaksuihin ei sisälly työnantajien kustantamia vapaamuotoisia 
tai rekisteröityjä lisäeläkkeitä. Vakuutusmaksuissa on mukana myös TyEL-eläkesäätiöiden 
kannatusmaksut ja eläkekassojen TyEL-osastojen vakuutusmaksut. Eläkelaitosten kokonais-
maksua laskettaessa AB-eläkesäätiöiden kannatusmaksuun on lisätty osastojen väliset sisäiset 
siirrot ja niistä on vähennetty palautukset työnantajille. Omavastuisilla eläkesäätiöillä on huo-
mioitu yrityskohtaiset sisäiset siirrot. Työnantajien työntekijöiltä perimät työntekijäin osuuden 
vakuutusmaksusta sisältyvät tämän tilaston vakuutusmaksuprosentteihin.  
Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksuosat lasketaan tilastossa pääasiassa alkaneita 
eläkkeitä varten kerättyjen rahastojen muutoksesta ja vuosittaisesta rahastoidusta eläke-
menosta. Työttömyyseläke on poistumassa oleva eläke-etuus, ja työttömyyseläkemaksu on 
jo muutaman vuoden ajan ollut lähellä nollaa. Koska vuoden 2007 tilastoa varten oli tiedossa 
vain vuoden 2007 palkkasumma, on työkyyttömyys- ja työttömyyseläkemaksutilastoihin 
otettu mukaan työnantajat, joiden vuoden 2007 palkkasumma on vähintään 1,65 M€ (1,5 M€ 
indeksoituna vuodesta 2004 vuoteen 2007).  Rajaa 1,65 M€ on käytetty kuvaamaan työkyvyt-
tömyyseläkemaksun maksuluokkamaksun ja työttömyyseläkemaksun omavastuun alarajaa. 
Tällä karkealla rajauksella suuri osa eläkesäätiöiden ja -kassojen työnantajista jää kokonaan 
pois. Myöskään konserniin kuuluvien työnantajien luokittelu ei mene oikein. Jatkossa eläke-
yhtiöissä vakuutetuista työnantajista saadaan tieto ns. omavastuuasteesta ja eläkeyhtiöiden 
työnantajat voidaan luokitella tämän osuuden perusteella. Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen 
työnantajat mukautetaan tähän luokitteluun.
Keskimääräisen maksuprosentin lisäksi julkaisu sisältää tilastotietoja maksuprosentin 
hajonnasta erikokoisilla työnantajilla. Kuvioon 2 on koottu joidenkin toimialojen vakuutus-
maksupoikkeamia. Kuviossa 3 on esitetty TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa eräillä 
päätoimialoilla vuonna 2007.
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Kuvio 2. Vakuutusmaksujen poikkeaminen keskimääräisestä 21,09 %:sta eräillä päätoimi-
aloilla vuonna 2007
Kuvio 3. Työkyvyttömyyseläkemaksu eräillä päätoimialoilla palkkasummaltaan vähintään 
1,65 M€ yrityksissä vuonna 2007
Toimiala
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
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4 Tilastossa käytetyt tunnusluvut
Vakuutusmaksun painotettu keskiarvo on
                Σ ti            p =         
                   Σ mi
missä ti = työnantajan i vakuutusmaksu tietyssä toimiala- ja euro-/lukumääräluokassa
 mi = työnantajan i palkkasumma tietyssä toimiala- ja euro-/lukumääräluokassa.
Vakuutusmaksun painotettu keskipoikkeama on
                Σ | pi -  p  | mi            d =                         
                          Σ mi
missä pi = työnantajan i vakuutusmaksuprosentti tietyssä toimiala- ja euro/lukumääräluokassa.
5 Tilastossa käytetyt symbolit
 -   ei ilmoitettavaa
 ..  tietoa ei julkaista tapausten vähyyden vuoksi
 .   tapausten esiintyminen loogisesti mahdotonta
Yritysten työeläkemaksut vuonna 2007
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    Palkkasumma (milj. euroa/vuosi)
Toimiala   0–0,32 0,33–1,64 1,65–7,69 7,7–26,39 26,4– Kaikki
      
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27  Perusmetallien valmistus 
  28 Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja       
   optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
1 Työnantajien lukumäärä toimialan ja palkkasumman mukaan vuonna 2007
 4 884 190 31 - 1 5 106
 3 411 50 6 - - 3 467
 1 473 140 25 - 1 1 639
 147 11 - - - 158
 422 38 7 2 - 469
 244 2 - 1 - 247
 244 2 - 1 - 247
 - - - - - -
 178 36 7 1 - 222
 5 1 3 1 - 10
 173 35 4 - - 212
 10 297 2 550 821 210 66 13 944
 897 185 65 18 6 1 171
 613 77 16 3 1 710
 335 40 10 2 1 388
 278 37 6 1 - 322
 91 20 5 1 - 117
 1 044 201 54 7 3 1 309
 1 262 275 107 36 13 1 693
 97 29 22 14 10 172
 1 165 246 85 22 3 1 521
 4 - 2 - 1 7
 153 58 41 19 4 275
 310 115 50 9 3 487
 345 111 47 12 3 518
 2 232 610 137 19 6 3 004
 78 24 13 10 4 129
 2 154 586 124 9 2 2 875
 1 328 408 158 36 14 1 944
 754 242 76 31 8 1 111
 181 95 29 10 1 316
 167 68 25 11 5 276
 406 79 22 10 2 519
 392 101 35 11 4 543
 118 43 15 6 1 183
 274 58 20 5 3 360
 872 147 28 8 - 1 055
 837 141 28 7 - 1 013
 35 6 - 1 - 42
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     Palkkasumma (milj. euroa/vuosi)
Toimiala   0–0,32 0,33–1,64 1,65–7,69 7,7–26,39 26,4– Kaikki
      
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne 
 62 Ilmaliikenne 
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot 
 64 Posti- ja teleliikenne 
      
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   




1 Työnantajien lukumäärä toimialan ja palkkasumman mukaan vuonna 2007
 310 77 29 7 2 425
 175 71 29 7 2 284
 135 6 - - - 141
 16 134 1 610 184 25 11 17 964
 21 176 2 391 377 100 30 24 074
 4 377 317 71 25 2 4 792
 6 175 1 105 232 41 14 7 567
 10 624 969 74 34 14 11 715
 6 849 359 44 7 3 7 262
 12 510 984 178 41 12 13 725
 10 752 628 62 9 3 11 454
 132 32 5 3 - 172
 29 9 3 1 1 43
 1 289 243 74 17 5 1 628
 308 72 34 11 3 428
 1 093 373 95 23 10 1 594
 421 231 52 13 5 722
 172 43 14 4 4 237
 500 99 29 6 1 635
 22 742 2 495 490 114 28 25 869
 7 521 379 45 5 - 7 950
 419 48 13 1 - 481
 2 121 433 109 41 6 2 710
 246 72 12 2 1 333
 12 435 1 563 311 65 21 14 395
 227 30 11 4 2 274
 1 042 202 35 6 - 1 285
 5 009 690 122 19 5 5 845
 10 717 654 105 14 2 11 492
 375 49 3 2 - 429
 5 008 312 60 5 - 5 385
 3 520 250 41 5 2 3 818
 1 814 43 1 2 - 1 860
 5 423 1 - - - 5 424
 63 6 1 - - 70
 3 361 1 - - - 3 362
 122 406 12 662 2 530 572 172 138 342
 7 278 8 629 8 367 7 752 13 112 45 139
 470 891 364 837 279 795 234 091 371 256  1 720 870
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    Palkkasumma (milj. euroa/vuosi)
Toimiala 0–0,32 0,33–1,64 1,65–7,69 7,7–26,39 26,4– Kaikki
      
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27  Perusmetallien valmistus 
  28  Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja       
   optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
2  Vakuutusmaksuprosentit toimialan ja maksun perusteena olevan palkkasumman mukaan vuonna 2007
 20,74 20,62 20,68 - .. 20,66
20,80 20,75 20,64 - - 20,77
20,68 20,57 20,68 - .. 20,61
 20,93 20,99 - - - 20,96
 20,81 20,94 20,67 .. - 20,87
20,71 .. - .. - 20,41
20,71 .. - .. - 20,41
- - - - - -
20,89 20,93 20,67 .. - 21,08
21,31 .. 20,57 .. - 21,86
20,88 20,92 20,70 - - 20,84
 20,97 20,94 20,80 21,05 22,42 21,54
20,60 20,67 20,63 21,07 20,31 20,61
20,92 20,88 20,61 20,69 .. 20,78
20,98 20,98 20,90 .. .. 20,88
20,85 20,78 20,07 .. - 20,59
20,86 20,97 20,75 .. - 20,82
20,99 20,98 20,99 21,17 22,69 21,44
20,92 20,93 20,44 21,39 24,99 23,04
20,90 21,01 19,98 22,36 25,37 24,55
20,93 20,92 20,57 20,73 20,60 20,73
21,15 - .. - .. 15,26
21,06 21,01 20,82 20,85 25,38 22,37
21,00 20,10 20,80 21,06 20,00 20,56
20,97 20,95 20,86 21,07 21,24 21,02
21,04 21,09 20,94 20,69 20,72 20,89
21,05 21,12 21,00 20,57 20,78 20,76
21,04 21,09 20,94 20,83 .. 20,96
21,02 21,02 20,88 20,87 21,08 20,98
21,05 21,05 20,84 21,05 22,87 22,14
21,08 20,99 20,90 21,58 .. 23,65
21,03 21,11 20,72 21,38 22,17 21,96
21,05 21,09 20,87 20,36 .. 20,42
21,00 21,04 20,92 21,68 22,86 21,86
21,08 20,98 20,86 21,86 .. 21,78
20,96 21,09 20,98 21,40 22,62 21,91
21,03 20,95 20,77 20,91 - 20,91
21,03 20,97 20,77 20,91 - 20,91
21,17 20,42 - .. - 20,86
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    Palkkasumma (milj. euroa/vuosi)
Toimiala 0–0,32 0,33–1,64 1,65–7,69 7,7–26,39 26,4– Kaikki
      
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne 
 62 Ilmaliikenne 
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot 
 64 Posti- ja teleliikenne 
      
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   
      
 
2  Vakuutusmaksuprosentit toimialan ja maksun perusteena olevan palkkasumman mukaan vuonna 2007
 20,94 20,84 20,44 21,20 .. 20,77
 20,91 20,84 20,44 21,20 .. 20,76
 20,98 20,80 - - - 20,93
 20,88 20,90 20,86 20,90 21,27 20,96
 21,43 21,49 20,88 20,40 21,56 21,18
 21,51 21,18 20,82 20,82 .. 21,05
 21,03 21,04 20,91 19,60 21,60 20,88
 21,69 22,22 20,86 20,94 21,61 21,57
 21,15 21,09 20,87 21,16 21,63 21,19
 21,03 20,86 19,63 20,95 21,44 20,96
 21,04 21,03 20,95 21,96 20,79 21,03
 20,54 20,24 20,20 18,52 - 19,34
 20,97 20,73 20,93 .. .. 22,18
 21,05 21,04 20,75 21,23 22,06 21,23
 21,00 19,39 14,01 20,64 21,24 20,45
 20,43 20,18 20,03 19,77 19,98 20,01
 19,73 19,65 19,58 19,15 19,98 19,73
 21,11 21,04 19,52 20,60 20,47 20,43
 21,21 21,05 21,03 20,94 .. 20,39
 21,05 21,01 20,84 20,37 20,98 20,85
 20,93 20,79 20,98 20,23 - 20,83
 21,03 20,91 20,49 .. - 20,81
 21,13 21,12 20,86 20,55 22,09 21,12
 21,07 21,02 20,65 .. .. 20,34
 21,07 21,03 20,83 20,25 20,65 20,77
 20,28 20,53 20,77 20,46 .. 20,04
 21,07 21,02 20,76 19,81 - 20,72
 21,06 21,07 20,84 20,57 21,42 20,96
 21,04 20,96 20,72 20,28 .. 20,48
 21,07 21,03 20,84 .. - 21,06
 21,04 20,94 20,66 19,70 - 20,81
 21,05 20,97 20,79 20,12 .. 20,02
 21,02 21,01 .. .. - 21,01
 21,09 .. - - - 21,09
 20,86 20,99 .. - - 20,87
 20,72 .. - - - 20,64
 21,07 21,03 20,70 20,69 21,63 21,09
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,% 
        
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27  Perusmetallien valmistus 
  28  Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja       
   optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
3 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutus-
maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 5 106 9,6 1,7 6,6 58,4 23,6 - 0,1 0,26 20,66
 3 467 11,1 2,0 8,2 58,4 20,0 0,0 0,2 0,36 20,77
 1 639 6,8 1,5 5,7 62,3 23,7 - - 0,20 20,61
 158 7,0 1,3 7,0 84,2 - - 0,6 0,33 20,96
 469 6,6 3,6 10,7 68,2 10,7 0,2 - 0,53 20,87
 247 8,9 2,4 8,1 49,4 31,2 - - 0,31 20,41
 247 8,9 2,4 8,1 49,4 31,2 - - 0,31 20,41
 - - - - - - - - - -
 222 2,3 3,6 13,1 80,6 - 0,5 - 0,54 21,08
 10 10,0 - 60,0 20,0 10,0 - - 1,05 21,86
 212 2,4 2,4 7,1 75,9 12,3 - - 0,26 20,84
 13 944 3,0 2,9 37,3 56,3 0,3 0,1 0,2 1,32 21,54
 1 171 3,2 1,2 3,9 44,4 46,7 0,3 0,3 1,06 20,61
 710 3,7 1,4 6,2 64,2 24,5 - - 0,31 20,78
 388 3,1 0,8 5,9 75,5 14,7 - - 0,22 20,88
 322 3,7 2,5 5,0 46,3 42,5 - - 0,47 20,59
 117 1,7 0,9 7,7 82,1 7,7 - - 0,26 20,82
 1 309 4,2 4,3 29,0 62,2 0,3 0,1 - 0,64 21,44
 1 693 11,9 86,2 0,9 0,3 0,2 0,1 0,3 2,82 23,04
 172 92,4 2,9 1,7 1,2 1,2 - 0,6 3,39 24,55
 1 521 2,2 1,1 4,3 64,6 27,5 0,2 0,3 0,70 20,73
 7 - - - 14,3 - - 85,7 0,61 15,26
 275 5,5 26,2 66,5 0,4 - 0,4 1,1 2,41 22,37
 487 2,1 0,6 3,3 39,0 54,8 0,2 - 0,74 20,56
 518 3,1 2,3 9,7 83,6 1,2 0,2 - 0,47 21,02
 3 004 1,9 1,1 3,6 78,9 14,4 - 0,2 0,40 20,89
 129 1,6 - 7,0 63,6 27,1 - 0,8 0,51 20,76
 2 875 2,0 1,0 4,0 92,4 0,3 - 0,2 0,28 20,96
 1 944 1,9 0,8 5,3 90,9 0,8 0,3 0,1 0,59 20,98
 1 111 3,5 9,3 86,5 0,3 0,1 0,1 0,3 1,39 22,14
 316 59,5 39,9 - - - - 0,6 2,79 23,65
 276 2,9 6,9 88,0 0,7 0,7 0,4 0,4 0,76 21,96
 519 1,2 1,0 3,3 25,4 69,2 - - 0,59 20,42
 543 2,6 4,1 75,7 16,6 0,2 0,2 0,7 0,98 21,86
 183 2,7 1,6 72,7 20,8 0,5 0,5 1,1 1,23 21,78
 360 2,5 5,0 76,9 14,7 0,3 - 0,6 0,81 21,91
 1 055 2,7 1,4 4,5 81,9 9,2 0,1 0,1 0,29 20,91
 1 013 2,7 1,5 4,7 82,3 8,6 0,1 0,1 0,30 20,91
 42 4,8 - - 64,3 31,0 - - 0,20 20,86
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3 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuutus-
maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,%
      
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne
 62 Ilmaliikenne
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
 64 Posti- ja teleliikenne 
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   
      
 
 425 2,4 1,4 5,4 72,9 17,6 - 0,2 0,62 20,77
 284 2,5 2,1 6,0 74,3 14,8 - 0,4 0,63 20,76
 141 2,1 0,7 5,7 83,7 7,8 - - 0,22 20,93
 17 964 6,4 1,8 11,5 79,8 0,3 0,0 0,1 0,34 20,96
 24 074 2,5 1,5 8,4 82,3 1,2 0,1 4,1 0,90 21,18
 4 792 1,6 0,9 3,9 85,7 0,5 0,3 7,1 0,49 21,05
 7 567 2,7 1,2 4,3 77,2 14,2 0,1 0,2 0,92 20,88
 11 715 2,9 2,5 34,3 52,8 2,0 0,0 5,4 1,16 21,57
 7 262 2,5 1,3 7,3 87,9 0,2 0,1 0,7 0,34 21,19
 13 725 2,3 1,0 5,2 90,9 0,4 0,1 0,1 0,68 20,96
 11 454 2,2 1,1 6,2 90,1 0,2 0,1 0,1 0,37 21,03
 172 5,2 1,2 1,7 8,7 27,3 55,8 - 1,74 19,34
 43 4,7 20,9 69,8 2,3 2,3 - - 0,42 22,18
 1 628 2,8 1,3 11,1 84,3 0,4 0,1 0,1 0,55 21,23
 428 2,3 0,5 3,5 28,5 65,2 - - 1,36 20,45
 1 594 2,3 16,1 1,3 5,6 73,8 0,6 0,4 1,01 20,01
 722 1,8 34,3 1,1 3,2 38,2 21,2 0,1 1,02 19,73
 237 2,1 0,8 3,4 32,1 60,8 - 0,8 0,62 20,43
 635 3,3 0,9 1,7 13,1 79,5 1,1 0,3 1,09 20,39
 25 869 3,6 1,2 4,3 69,3 21,4 0,0 0,2 0,60 20,85
 7 950 4,7 1,3 4,9 70,1 18,9 0,0 0,1 0,48 20,83
 481 3,1 0,8 4,0 66,9 24,3 - 0,8 0,47 20,81
 2 710 2,5 1,2 6,5 89,3 0,3 0,0 0,1 0,82 21,12
 333 2,4 1,5 1,8 19,8 74,5 - - 0,79 20,34
 14 395 3,1 1,1 3,5 58,7 33,3 0,0 0,2 0,55 20,77
 274 6,2 0,7 1,5 5,8 84,7 - 1,1 0,90 20,04
 1 285 3,5 1,0 3,5 66,3 25,4 0,1 0,2 0,47 20,72
 5 845 1,5 0,9 4,0 93,0 0,4 0,1 0,2 0,46 20,96
 11 492 2,3 0,6 2,0 30,3 64,3 0,1 0,4 0,90 20,48
 429 1,9 1,6 6,5 89,5 - - 0,5 0,23 21,06
 5 385 2,1 0,7 4,0 75,1 17,5 0,1 0,4 0,43 20,81
 3 818 2,6 0,6 1,0 5,1 90,2 0,2 0,3 1,42 20,02
 1 860 2,8 1,1 4,8 90,5 0,4 0,1 0,3 0,25 21,01
 5 424 18,0 1,5 4,7 75,8 0,1 - - 0,29 21,09
 70 2,9 2,9 5,7 77,1 11,4 - - 0,23 20,87
 3 362 41,1 2,6 6,1 40,3 9,9 - - 0,54 20,64
 138 342 5,3 1,6 8,8 83,0 0,4 0,1 0,9 0,83 21,09
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,% 
         
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27  Perusmetallien valmistus 
  28  Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja       
   optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
3.1 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuu-
tusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 0–0,32 milj. euroa/vuosi
 4 884 10,1 2,0 7,7 59,4 20,6 0,0 0,1 0,35 20,74
 3 411 11,3 2,1 8,8 59,1 18,5 0,0 0,2 0,38 20,80
 1 473 7,6 1,7 7,1 63,1 20,5 - - 0,31 20,68
 147 7,5 1,4 6,1 80,3 4,1 - 0,7 0,37 20,93
 422 7,1 3,3 10,2 65,9 13,5 - - 0,36 20,81
 244 9,8 3,7 11,1 62,3 13,1 - - 0,34 20,71
 244 9,8 3,7 11,1 62,3 13,1 - - 0,34 20,71
 - - - - - - - - - -
 178 2,8 3,9 7,3 71,9 14,0 - - 0,36 20,89
 5 - - - 100,0 - - - 0,09 21,31
 173 2,9 4,0 7,5 71,1 14,5 - - 0,36 20,88
 10 297 3,0 1,6 6,0 88,9 0,3 0,0 0,1 0,34 20,97
 897 3,1 1,2 3,8 40,0 51,6 0,1 0,1 0,90 20,60
 613 4,4 1,5 7,7 74,4 12,1 - - 0,34 20,92
 335 3,9 0,9 6,3 88,4 0,6 - - 0,27 20,98
 278 5,0 2,2 9,7 63,3 19,8 - - 0,42 20,85
 91 2,2 1,1 9,9 79,1 7,7 - - 0,34 20,86
 1 044 4,8 2,5 9,4 83,0 0,4 - - 0,28 20,99
 1 262 2,7 1,0 5,8 78,9 11,4 0,1 0,2 0,37 20,92
 97 3,1 - 4,1 83,5 9,3 - - 0,35 20,90
 1 165 2,7 1,1 6,0 80,3 9,6 0,1 0,2 0,37 20,93
 4 - - 25,0 75,0 - - - 0,11 21,15
 153 3,9 1,3 7,2 86,9 - - 0,7 0,25 21,06
 310 2,6 1,3 3,2 92,9 - - - 0,29 21,00
 345 4,1 3,2 9,0 83,5 0,3 - - 0,30 20,97
 2 232 2,7 1,4 5,3 90,2 0,1 - 0,3 0,30 21,04
 78 2,6 1,3 9,0 85,9 1,3 - - 0,23 21,05
 2 154 2,7 1,4 5,2 90,4 0,0 - 0,3 0,30 21,04
 1 328 2,4 1,2 5,9 90,2 0,2 - 0,1 0,29 21,02
 754 2,1 2,1 6,4 89,3 - - 0,1 0,23 21,05
 181 2,2 2,2 6,1 89,5 - - - 0,20 21,08
 167 3,0 0,6 9,0 86,8 - - 0,6 0,26 21,03
 406 1,7 2,7 5,4 90,1 - - - 0,24 21,05
 392 1,3 2,3 5,1 90,8 - - 0,5 0,25 21,00
 118 0,8 3,4 5,1 89,8 - - 0,8 0,21 21,08
 274 1,8 1,5 5,8 90,5 - - 0,4 0,29 20,96
 872 3,3 1,4 6,3 88,5 0,3 - 0,1 0,24 21,03
 837 3,3 1,4 6,6 88,2 0,4 - 0,1 0,24 21,03
 35 2,9 - 5,7 91,4 - - - 0,16 21,17
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,% 
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne
 62 Ilmaliikenne
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
 64 Posti- ja teleliikenne  
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   
      
 
 310 2,9 0,3 5,5 90,3 1,0 - - 0,24 20,94
175 3,4 0,6 4,6 82,9 8,6 - - 0,27 20,91
135 2,2 - 7,4 90,4 - - - 0,18 20,98
 16 134 7,0 1,9 9,7 59,4 21,8 0,0 0,1 0,37 20,88
 21 176 2,9 2,1 20,8 69,5 1,1 0,1 3,5 0,73 21,43
4 377 1,9 1,6 24,0 64,7 0,5 0,1 7,2 0,73 21,51
6 175 3,2 1,5 6,2 88,7 0,2 0,0 0,1 0,29 21,03
10 624 3,3 3,1 47,7 40,0 2,0 0,0 3,9 1,19 21,69
 6 849 2,7 1,3 6,3 88,8 0,2 0,1 0,7 0,28 21,15
12 510 2,5 1,2 6,3 89,7 0,2 0,1 0,1 0,27 21,03
10 752 2,4 1,2 6,6 89,5 0,1 0,0 0,1 0,25 21,04
132 7,6 0,8 6,8 38,6 46,2 - - 0,79 20,54
29 3,4 - 10,3 82,8 - 3,4 - 0,30 20,97
1 289 3,1 1,2 5,2 90,0 0,3 0,1 0,1 0,28 21,05
 308 2,6 1,3 5,2 90,6 0,3 - - 0,33 21,00
1 093 3,2 10,1 2,0 17,1 67,2 0,2 0,3 1,14 20,43
421 2,6 24,9 1,0 4,0 38,5 28,7 0,2 1,49 19,73
172 1,2 2,3 5,8 90,1 - - 0,6 0,34 21,11
500 4,6 1,4 6,0 87,4 0,2 - 0,4 0,22 21,21
22 742 4,0 1,5 7,3 86,9 0,1 0,0 0,2 0,30 21,05
7 521 4,7 1,4 6,6 78,6 8,6 - 0,1 0,37 20,93
419 3,3 1,2 7,9 86,4 0,2 - 1,0 0,35 21,03
2 121 3,2 1,3 6,4 88,8 0,2 - 0,1 0,23 21,13
246 4,1 2,4 7,3 86,2 - - - 0,29 21,07
12 435 3,7 1,5 6,7 87,7 0,2 0,0 0,2 0,29 21,07
227 7,0 - 0,4 12,3 79,7 - 0,4 1,12 20,28
 1 042 4,5 1,3 7,6 86,3 0,1 - 0,2 0,26 21,07
 5 009 1,8 1,1 5,1 91,7 0,2 0,0 0,1 0,25 21,06
 10 717 2,8 1,1 5,7 89,8 0,2 0,0 0,4 0,28 21,04
375 2,1 1,9 6,9 88,5 - - 0,5 0,27 21,07
5 008 2,4 1,1 6,1 89,7 0,2 0,1 0,4 0,28 21,04
3 520 3,4 1,1 5,3 89,7 0,2 - 0,3 0,24 21,05
1 814 2,9 1,2 5,0 90,2 0,3 0,1 0,3 0,35 21,02
 5 423 18,0 1,5 4,7 75,8 0,1 - - 0,29 21,09
 63 3,2 3,2 6,3 74,6 12,7 - - 0,31 20,86
 3 361 41,2 2,7 6,6 44,2 5,3 - - 0,42 20,72
 122 406 5,7 1,7 8,3 83,2 0,1 0,2 0,8 0,38 21,07
3.1 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuu-
tusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 0–0,32 milj. euroa/vuosi
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,% 
        
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27  Perusmetallien valmistus 
  28  Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja       
   optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
3.2 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuu-
tusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 0,33–1,64 milj. euroa/vuosi
 190 1,1 - 1,1 90,0 7,9 - - 0,31 20,62
50 2,0 - 2,0 80,0 16,0 - - 0,33 20,75
140 0,7 - 1,4 92,1 5,7 - - 0,31 20,57
 11 - - 18,2 81,8 - - - 0,28 20,99
 38 - - 2,6 97,4 - - - 0,27 20,94
2 - - - .. - - - .. ..
2 - - - .. - - - .. ..
- - - - - - - - - -
36 - - 2,8 97,2 - - - 0,27 20,93
1 - - - .. - - - .. ..
35 - - 2,9 97,1 - - - 0,27 20,92
 2 550 0,8 0,5 3,4 95,2 0,1 - - 0,33 20,94
185 3,2 0,5 2,7 63,8 29,7 - - 0,72 20,67
77 - 1,3 9,1 89,6 - - - 0,29 20,88
40 - - 7,5 92,5 - - - 0,24 20,98
37 - - 8,1 86,5 5,4 - - 0,34 20,78
20 - - 5,0 95,0 - - - 0,24 20,97
201 1,0 1,0 3,0 95,0 - - - 0,26 20,98
275 0,4 1,1 5,8 90,2 2,5 - - 0,28 20,93
29 - - 6,9 93,1 - - - 0,23 21,01
246 0,4 1,2 5,7 90,2 2,4 - - 0,28 20,92
- - - - - - - - - -
58 - - 5,2 93,1 1,7 - - 0,20 21,01
115 2,6 - 1,7 3,5 92,2 - - 1,78 20,10
111 0,9 - 2,7 96,4 - - - 0,24 20,95
610 0,2 0,2 3,0 96,7 - - - 0,18 21,09
24 - - - 100,0 - - - 0,14 21,12
586 0,2 0,2 3,1 96,6 - - - 0,19 21,09
408 0,5 - 4,2 95,3 - - - 0,23 21,02
242 0,8 - 3,3 95,9 - - - 0,20 21,05
95 2,1 - 3,2 94,7 - - - 0,26 20,99
68 - - 7,4 92,6 - - - 0,18 21,11
79 - - 2,5 97,5 - - - 0,14 21,09
101 1,0 1,0 2,0 96,0 - - - 0,20 21,04
43 2,3 - - 97,7 - - - 0,21 20,98
58 - 1,7 3,4 94,8 - - - 0,19 21,09
147 1,4 0,7 3,4 94,6 - - - 0,27 20,95
141 0,7 0,7 3,5 95,0 - - - 0,24 20,97
6 - 16,7 - - 83,3 - - 1,06 20,42
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,%
      
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne
 62 Ilmaliikenne
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
 64 Posti- ja teleliikenne  
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   
      
 
3.2 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuu-
tusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 0,33–1,64 milj. euroa/vuosi
 77 - 3,9 7,8 80,5 7,8 - - 0,37 20,84
71 - 4,2 7,0 80,3 8,5 - - 0,38 20,84
6 - - 16,7 83,3 - - - 0,35 20,80
 1 610 0,2 0,1 6,3 89,4 3,9 0,1 0,1 0,27 20,90
 2 391 0,7 0,9 29,3 57,9 1,0 0,0 10,2 0,88 21,49
317 0,6 0,9 4,4 86,8 0,3 0,9 6,0 0,45 21,18
1 105 0,7 0,9 2,4 95,8 - - 0,1 0,26 21,04
969 0,7 5,8 68,2 2,1 - - 23,2 1,87 22,22
 359 0,6 0,6 3,6 93,6 0,3 0,3 1,1 0,24 21,09
 984 0,2 0,6 2,2 90,0 6,9 - - 0,42 20,86
628 - 0,3 3,5 95,9 0,3 - - 0,20 21,03
32 3,1 - 21,9 18,8 56,3 - - 0,98 20,24
9 - - 11,1 77,8 11,1 - - 0,28 20,73
243 - 0,4 3,7 95,9 - - - 0,22 21,04
72 1,4 - - 5,6 27,8 65,3 - 2,94 19,39
 373 1,1 30,6 0,3 3,5 63,3 1,3 - 1,31 20,18
231 0,9 48,9 - 0,4 33,3 16,5 - 1,51 19,65
43 2,3 2,3 4,7 90,7 - - - 0,38 21,04
99 2,0 - 5,1 88,9 3,0 1,0 - 0,34 21,05
2 495 1,6 0,3 2,9 94,6 0,3 0,2 0,1 0,29 21,01
379 6,3 - 1,6 78,4 13,5 0,3 - 0,50 20,79
48 2,1 - 4,2 81,3 12,5 - - 0,36 20,91
433 - 0,5 3,5 95,6 0,2 - 0,2 0,20 21,12
72 1,4 - 2,8 95,8 - - - 0,25 21,02
1 563 1,0 0,3 3,1 95,1 0,1 0,3 0,1 0,27 21,03
30 6,7 3,3 6,7 46,7 30,0 3,3 3,3 0,88 20,53
 202 0,5 - 2,0 97,0 - - 0,5 0,21 21,02
 690 0,1 - 2,6 97,1 - 0,1 - 0,18 21,07
 654 0,3 0,2 3,8 95,0 0,5 0,2 0,2 0,23 20,96
49 - - 6,1 93,9 - - - 0,21 21,03
312 - - 3,8 94,9 1,0 0,3 - 0,21 20,94
250 0,8 0,4 2,4 96,0 - - 0,4 0,25 20,97
43 - - 4,7 95,3 - - - 0,25 21,01
 1 - - - .. - - - .. ..
 6 - - - 100,0 - - - 0,16 20,99
 1 - - - .. - - - .. ..
 12 662 1,6 0,5 4,8 90,6 0,2 0,3 2,0 0,39 21,03
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,% 
        
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27  Perusmetallien valmistus 
  28  Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja       
   optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
3.3 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuu-
tusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 1,65–7,69 milj. euroa/vuosi
 31 - - - 93,5 6,5 - - 0,14 20,68
 6 - - - 100,0 - - - 0,10 20,64
 25 - - - 92,0 8,0 - - 0,15 20,68
 - - - - - - - - - -
 7 - - 14,3 57,1 28,6 - - 0,29 20,67
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 7 - - 14,3 57,1 28,6 - - 0,29 20,67
 3 - - 33,3 - 66,7 - - 0,88 20,57
 4 - - - 100,0 - - - 0,08 20,70
 821 1,3 1,1 3,9 85,1 7,8 0,5 0,2 0,43 20,80
 65 3,1 3,1 9,2 60,0 23,1 1,5 - 0,71 20,63
 16 - 6,3 - 75,0 18,8 - - 0,52 20,61
 10 - - 10,0 90,0 - - - 0,13 20,90
 6 - 16,7 - 16,7 66,7 - - 1,04 20,07
 5 - - - 100,0 - - - 0,29 20,75
 54 - - 5,6 90,7 3,7 - - 0,25 20,99
 107 3,7 2,8 1,9 53,3 36,4 0,9 0,9 1,00 20,44
 22 4,5 - 4,5 4,5 86,4 - - 1,69 19,98
 85 3,5 2,4 2,4 65,9 23,5 1,2 1,2 0,83 20,57
 2 - - - .. - - - .. ..
 41 - - 7,3 90,2 2,4 - - 0,23 20,82
 50 2,0 2,0 4,0 90,0 2,0 - - 0,39 20,80
 47 - - 4,3 89,4 6,4 - - 0,30 20,86
 137 - 0,7 7,3 89,1 2,9 - - 0,24 20,94
 13 - - 7,7 92,3 - - - 0,20 21,00
 124 - 0,8 7,3 88,7 3,2 - - 0,24 20,94
 158 0,6 - 2,5 90,5 5,1 0,6 0,6 0,39 20,88
 76 1,3 - 3,9 93,4 1,3 - - 0,25 20,84
 29 - - 6,9 89,7 3,4 - - 0,23 20,90
 25 4,0 - 4,0 88,0 4,0 - - 0,37 20,72
 22 - - 4,5 95,5 - - - 0,22 20,87
 35 - - 2,9 94,3 2,9 - - 0,27 20,92
 15 - - 6,7 93,3 - - - 0,28 20,86
 20 - - 5,0 90,0 5,0 - - 0,25 20,98
 28 3,6 3,6 - 82,1 7,1 3,6 - 0,49 20,77
 28 3,6 3,6 - 82,1 7,1 3,6 - 0,49 20,77
 - - - - - - - - - -
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,%
      
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne
 62 Ilmaliikenne
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
 64 Posti- ja teleliikenne  
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   
      
 
3.3 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuu-
tusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 1,65–7,69 milj. euroa/vuosi
 29 3,4 6,9 3,4 48,3 37,9 - - 0,70 20,44
 29 3,4 6,9 3,4 48,3 37,9 - - 0,70 20,44
 - - - - - - - - - -
 184 - - 4,9 91,3 3,8 - - 0,26 20,86
 377 1,1 1,6 5,6 86,2 4,0 0,8 0,8 0,42 20,88
 71 - 2,8 7,0 85,9 2,8 - 1,4 0,35 20,82
 232 0,9 1,7 5,2 89,7 2,2 - 0,4 0,38 20,91
 74 2,7 1,4 4,1 74,3 12,2 4,1 1,4 0,64 20,86
 44 - - 4,5 90,9 4,5 - - 0,27 20,87
 178 1,1 0,6 1,1 3,4 70,2 23,6 - 2,43 19,63
 62 - 3,2 6,5 85,5 4,8 - - 0,35 20,95
 5 - 20,0 - 60,0 20,0 - - 0,58 20,20
 3 - - - 100,0 - - - 0,01 20,93
 74 2,7 - - 82,4 14,9 - - 0,41 20,75
 34 2,9 - - - - - 97,1 12,68 14,01
 95 1,1 26,3 2,1 10,5 56,8 2,1 1,1 1,35 20,03
 52 - 42,3 1,9 3,8 36,5 15,4 - 1,33 19,58
 14 7,1 7,1 14,3 7,1 35,7 21,4 7,1 2,23 19,52
 29 - - 10,3 82,8 6,9 - - 0,31 21,03
 490 1,4 1,6 3,5 86,9 5,7 0,2 0,6 0,38 20,84
 45 4,4 - 4,4 88,9 - - 2,2 0,44 20,98
 13 - - 15,4 61,5 23,1 - - 0,61 20,49
 109 0,9 0,9 3,7 90,8 3,7 - - 0,32 20,86
 12 - - 8,3 75,0 16,7 - - 0,38 20,65
 311 1,3 1,9 2,3 86,5 7,1 0,3 0,6 0,38 20,83
 11 - - 9,1 90,9 - - - 0,30 20,77
 35 - 2,9 2,9 88,6 2,9 2,9 - 0,30 20,76
 122 - - 6,6 89,3 3,3 - 0,8 0,29 20,84
 105 - - 11,4 82,9 4,8 - 1,0 0,42 20,72
 3 - - - 100,0 - - - 0,07 20,84
 60 - - 15,0 76,7 6,7 - 1,7 0,53 20,66
 41 - - 7,3 85,4 7,3 - - 0,25 20,79
 1 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 1 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 2 530 2,0 1,0 3,5 78,6 14,1 0,4 0,4 0,54 20,70
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,%
A Maa-, riista- ja metsätalous 
     
B Kalatalous 
     
C Mineraalien kaivu 
     
 CA Energiamineraalien kaivu 
     
 CB Malmien ja mineraalien kaivu 
     
D Teollisuus 
     
 DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
     
 DB Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
     
 DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
     
 DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
     
 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
     
 DF Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
     
 DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus     
     
 DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
     
 DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
     
 DJ Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
     
 DK Koneiden ja laitteiden valmistus 
     
 DL Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
     
 DM Kulkuneuvojen valmistus 
     
 DN Muu valmistus 
     
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
     
F Rakentaminen 
     
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
     
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
     
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
     
J Rahoitustoiminta 
     
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut     
     
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
 pakollinen sosiaalivakuutus     
     
M Koulutus 
     
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
     
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
     
P Työnantajakotitaloudet 
     
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
     
X Toimiala tuntematon 
     
Kaikki
     
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 2 - - .. - - .. - .. ..
 1 - - - .. - - - .. ..
 1 - - - .. - - - .. ..
 210 0,5 2,4 25,2 53,8 11,9 1,9 4,3 0,75 21,05
 18 - - 38,9 44,4 11,1 - 5,6 0,77 21,07
 3 - - - 66,7 33,3 - - 0,34 20,69
 1 - - - .. - - - .. ..
 7 - - 14,3 71,4 14,3 - - 0,26 21,17
 36 5,6 5,6 33,3 27,8 13,9 2,8 11,1 1,23 21,39
 - - - - - - - - - -
 19 - - 26,3 63,2 5,3 - 5,3 0,68 20,85
 9 - - 33,3 44,4 22,2 - - 0,60 21,06
 12 - - 41,7 25,0 25,0 8,3 - 0,76 21,07
 19 - - 15,8 68,4 15,8 - - 0,42 20,69
 36 2,8 - 11,1 61,1 25,0 - - 0,57 20,87
 31 - - 29,0 54,8 6,5 3,2 6,5 0,86 21,05
 11 - - 54,5 18,2 18,2 9,1 - 1,06 21,68
 8 - - - 100,0 - - - 0,15 20,91
 7 - 14,3 42,9 28,6 - - 14,3 1,55 21,20
 25 - - 8,0 76,0 16,0 - - 0,30 20,90
 100 2,0 - 5,0 54,0 31,0 7,0 1,0 1,05 20,40
 7 - - 28,6 57,1 14,3 - - 0,45 21,16
 41 2,4 2,4 19,5 51,2 14,6 4,9 4,9 0,87 20,95
 23 - 26,1 13,0 13,0 34,8 13,0 - 1,15 19,77
 114 3,5 2,6 9,6 48,2 33,3 1,8 0,9 0,88 20,37
 4 - - 25,0 50,0 25,0 - - 0,43 20,46
 6 - - 16,7 83,3 - - - 0,44 19,81
 19 - 5,3 15,8 57,9 21,1 - - 0,63 20,57
 14 - - 35,7 28,6 35,7 - - 0,58 20,28
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 572 2,4 2,4 13,1 59,4 16,3 3,7 2,6 0,81 20,69
3.4 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuu-
tusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 7,7–26,39 milj. euroa/vuosi
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 Maksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -2,5– -1,5– -0,5– 0,5– 1,5– 2,5– keski- kokon.
Toimiala antajia – -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5  poikk. maksu,%
A Maa-, riista- ja metsätalous 
     
B Kalatalous 
     
C Mineraalien kaivu 
     
 CA Energiamineraalien kaivu 
     
 CB Malmien ja mineraalien kaivu 
     
D Teollisuus 
     
 DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
     
 DB Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
     
 DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
     
 DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
     
 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
     
 DF Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
     
 DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus     
     
 DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
     
 DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
     
 DJ Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
     
 DK Koneiden ja laitteiden valmistus 
     
 DL Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
     
 DM Kulkuneuvojen valmistus 
     
 DN Muu valmistus 
     
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
     
F Rakentaminen 
     
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
     
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
     
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
     
J Rahoitustoiminta 
     
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut     
     
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
 pakollinen sosiaalivakuutus     
     
M Koulutus 
     
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
     
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
     
P Työnantajakotitaloudet 
     
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
     
X Toimiala tuntematon 
     
Kaikki
     
 1 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 66 12,1 25,8 18,2 25,8 6,1 3,0 9,1 2,06 22,42
6 16,7 - - - 50,0 16,7 16,7 1,71 20,31
1 - - - .. - - - .. ..
- - - - - - - - - -
3 - - - 66,7 33,3 - - 0,42 22,69
13 46,2 30,8 7,7 - 7,7 - 7,7 3,58 24,99
1 - - - .. - - - .. ..
4 50,0 - - - - 25,0 25,0 3,18 25,38
3 - - 33,3 33,3 33,3 - - 0,39 20,00
3 - - 33,3 66,7 - - - 0,33 21,24
6 - - 16,7 50,0 16,7 - 16,7 0,50 20,72
14 - - 28,6 21,4 35,7 14,3 - 0,85 21,08
8 37,5 37,5 - 12,5 - - 12,5 1,41 22,87
4 - - 50,0 - - 50,0 - 1,06 22,86
- - - - - - - - - -
 2 - - - .. - - - .. ..
 11 - - 18,2 54,5 27,3 - - 0,40 21,27
 30 - 26,7 33,3 26,7 6,7 - 6,7 1,67 21,56
 3 - - - 100,0 - - - 0,26 21,63
 12 - - 16,7 41,7 41,7 - - 0,52 21,44
 10 - 20,0 20,0 20,0 40,0 - - 0,71 19,98
 28 - 10,7 39,3 35,7 10,7 - 3,6 1,02 20,98
 2 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 5 - 20,0 40,0 20,0 - - 20,0 1,74 21,42
 2 - - .. - - - .. .. ..
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 172 5,8 15,7 36,0 21,5 11,6 2,3 7,0 1,63 21,63
3.5 Työnantajien prosentuaalinen jakauma maksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu vakuu-
tusmaksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma vähintään 26,4 milj. euroa/vuosi
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 Työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -1,0– -0,6– -0,2– 0,2– 0,6– 1,0– keski- työkyvyt.
Toimiala antajia – -1,0 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1,0  poikk. maksu,% 
        
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituot. valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituot. valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27  Perusmetallien valmistus 
  28  Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaan. kojeiden ja       
   opt. instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
4 Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä 
painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain  vuonna 2007
 32 - - 21,9 3,1 43,8 21,9 9,4 0,37 0,49
6 16,7 - - 50,0 33,3 - - 0,39 1,25
26 - - 23,1 3,8 53,8 15,4 3,8 0,31 0,44
 - - - - - - - - - -
 9 11,1 11,1 44,4 22,2 - - 11,1 0,83 1,97
1 - - - .. - - - .. ..
1 - - - .. - - - .. ..
- - - - - - - - - -
8 25,0 25,0 25,0 12,5 - - 12,5 1,11 2,32
4 50,0 25,0 - - - - 25,0 1,49 3,08
4 - - 25,0 75,0 - - - 0,10 1,65
 1 097 12,4 12,9 29,4 26,2 11,2 4,1 3,8 0,79 1,75
89 10,1 9,0 32,6 27,0 9,0 6,7 5,6 0,53 1,61
20 5,0 5,0 35,0 30,0 20,0 5,0 - 0,29 1,95
13 7,7 7,7 38,5 30,8 15,4 - - 0,34 1,92
7 - - 14,3 57,1 14,3 14,3 - 0,21 2,03
6 - - 16,7 50,0 33,3 - - 0,21 1,67
64 17,2 21,9 32,8 14,1 9,4 1,6 3,1 0,77 1,83
156 48,1 21,2 16,0 5,1 5,1 1,9 2,6 0,86 2,74
46 50,0 21,7 6,5 8,7 4,3 6,5 2,2 0,64 3,20
110 9,1 5,5 22,7 32,7 19,1 7,3 3,6 0,55 1,74
3 - - 33,3 33,3 33,3 - - 0,02 1,71
64 7,8 15,6 32,8 28,1 6,3 6,3 3,1 0,57 1,76
62 6,5 - 19,4 45,2 19,4 8,1 1,6 0,33 1,39
62 16,1 9,7 32,3 27,4 9,7 3,2 1,6 0,49 1,70
162 17,3 14,2 31,5 25,9 8,6 1,9 0,6 0,65 1,86
27 11,1 33,3 25,9 14,8 11,1 - 3,7 0,61 2,27
135 15,6 2,2 16,3 29,6 27,4 8,1 0,7 0,41 1,41
208 13,0 1,9 10,1 24,0 31,3 11,5 8,2 0,85 1,32
115 4,3 2,6 22,6 29,6 30,4 8,7 1,7 0,23 1,15
40 5,0 5,0 12,5 47,5 17,5 12,5 - 0,20 1,32
41 2,4 - 34,1 26,8 26,8 7,3 2,4 0,15 1,15
34 - 8,8 11,8 17,6 47,1 11,8 2,9 0,37 0,85
50 64,0 14,0 8,0 2,0 - 6,0 6,0 1,18 2,58
22 40,9 36,4 4,5 9,1 - 4,5 4,5 1,12 2,37
28 71,4 7,1 7,1 - - 10,7 3,6 1,16 2,69
36 5,6 8,3 13,9 44,4 25,0 - 2,8 0,31 1,62
35 5,7 8,6 14,3 42,9 25,7 - 2,9 0,32 1,64
1 - - - .. - - - .. ..
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 Työkyvyttömyysmaksuprosentin  poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -1,0– -0,6– -0,2– 0,2– 0,6– 1,0– keski- työkyvyt.
Toimiala antajia – -1,0 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1,0  poikk. maksu,% 
      
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne
 62 Ilmaliikenne
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
 64 Posti- ja teleliikenne 
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   
4 Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä 
painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain  vuonna 2007
 38 15,8 21,1 36,8 15,8 5,3 - 5,3 0,67 2,41
 38 15,8 21,1 36,8 15,8 5,3 - 5,3 0,67 2,41
 - - - - - - - - - -
 220 25,9 10,5 32,3 19,1 6,4 2,7 3,2 0,58 1,88
 507 16,2 9,3 21,5 29,0 16,4 4,1 3,6 0,68 1,41
 98 10,2 4,1 16,3 37,8 22,4 7,1 2,0 0,41 1,20
 287 16,0 7,0 23,7 31,0 15,0 4,9 2,4 0,69 1,48
 122 22,1 22,1 17,2 18,0 9,8 3,3 7,4 0,77 1,41
 54 27,8 16,7 29,6 11,1 9,3 1,9 3,7 0,67 1,62
 231 29,9 20,3 28,1 10,0 4,8 2,2 4,8 0,90 1,98
 74 17,6 12,2 29,7 20,3 9,5 5,4 5,4 0,59 1,82
 8 25,0 - 12,5 37,5 - 12,5 12,5 1,02 1,53
 5 80,0 - - - 20,0 - - 0,70 3,52
 96 34,4 28,1 20,8 8,3 2,1 2,1 4,2 1,10 2,07
 48 12,5 18,8 27,1 25,0 10,4 4,2 2,1 0,64 1,61
 128 16,4 7,0 39,1 13,3 10,9 3,9 9,4 0,51 1,33
 70 15,7 5,7 50,0 10,0 10,0 4,3 4,3 0,43 1,31
 22 4,5 9,1 27,3 18,2 13,6 13,6 13,6 0,58 1,61
 36 2,8 22,2 13,9 27,8 13,9 8,3 11,1 0,50 0,95
 632 20,7 10,8 16,6 19,5 17,2 11,2 4,0 0,58 1,09
 50 24,0 4,0 2,0 10,0 28,0 32,0 - 0,71 1,12
 14 14,3 7,1 21,4 28,6 14,3 14,3 - 0,38 1,06
 156 19,2 11,5 18,6 24,4 11,5 12,8 1,9 0,49 1,01
 15 6,7 - 20,0 33,3 26,7 13,3 - 0,33 1,18
 397 21,9 11,1 15,9 20,7 17,6 7,6 5,3 0,62 1,12
 17 29,4 - 11,8 11,8 29,4 11,8 5,9 0,54 1,19
 41 17,1 - 14,6 31,7 24,4 7,3 4,9 0,43 1,37
 146 6,8 2,7 18,5 36,3 26,7 7,5 1,4 0,38 1,43
 121 15,7 6,6 17,4 28,1 19,8 9,9 2,5 0,49 1,59
 5 20,0 - 20,0 20,0 40,0 - - 0,41 1,70
 65 9,2 3,1 15,4 35,4 23,1 13,8 - 0,42 1,71
 48 27,1 10,4 25,0 27,1 8,3 - 2,1 0,55 1,52
 3 - - 33,3 66,7 - - - 0,15 1,63
 - - - - - - - - - -
 1 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 3 274 18,9 10,9 23,4 25,2 13,3 4,6 3,7 0,73 1,58
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 Työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -1,0– -0,6– -0,2– 0,2– 0,6– 1,0– keski- työkyvyt.
Toimiala antajia – -1,0 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1,0  poikk. maksu,% 
        
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituot. valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituot. valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27  Perusmetallien valmistus 
  28  Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaan. kojeiden ja       
   opt. instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
4.1 Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä 
painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 1,65–7,69 milj. euroa/vuosi 
 31 - 19,4 3,2 45,2 22,6 9,7 - 0,35 0,89
6 16,7 - - 50,0 33,3 - - 0,39 1,25
25 - 20,0 4,0 56,0 16,0 - 4,0 0,30 0,82
 - - - - - - - - - -
 7 14,3 - 14,3 28,6 28,6 14,3 - 0,36 1,55
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 7 14,3 - 14,3 28,6 28,6 14,3 - 0,36 1,55
 3 33,3 - - - 33,3 33,3 - 0,91 1,27
 4 - - 25,0 75,0 - - - 0,10 1,65
 821 12,3 3,4 17,2 33,1 23,6 8,4 1,9 0,44 1,45
 65 10,8 3,1 20,0 41,5 12,3 7,7 4,6 0,44 1,44
 16 6,3 - 25,0 37,5 25,0 6,3 - 0,35 1,85
 10 10,0 - 10,0 60,0 10,0 10,0 - 0,28 1,68
 6 - - 33,3 33,3 33,3 - - 0,25 2,18
 5 - - - 80,0 20,0 - - 0,12 1,84
 54 13,0 1,9 22,2 31,5 20,4 11,1 - 0,44 1,33
 107 8,4 3,7 20,6 39,3 17,8 8,4 1,9 0,41 1,66
 22 - 9,1 27,3 40,9 13,6 9,1 - 0,33 1,62
 85 10,6 1,2 17,6 41,2 18,8 8,2 2,4 0,43 1,66
 2 - - .. - .. - - .. ..
 41 7,3 4,9 22,0 34,1 26,8 4,9 - 0,41 1,53
 50 8,0 - 36,0 34,0 14,0 6,0 2,0 0,37 1,53
 47 21,3 - 10,6 29,8 31,9 4,3 2,1 0,43 1,23
 137 15,3 2,2 13,1 29,9 30,7 8,0 0,7 0,44 1,41
 13 - - 38,5 38,5 23,1 - - 0,29 1,65
 124 16,9 1,6 13,7 25,8 33,1 7,3 1,6 0,46 1,37
 158 15,8 3,8 13,9 31,6 24,7 7,6 2,5 0,46 1,48
 76 5,3 2,6 19,7 39,5 23,7 9,2 - 0,32 1,24
 29 3,4 3,4 24,1 44,8 17,2 6,9 - 0,31 1,38
 25 4,0 - 24,0 32,0 36,0 4,0 - 0,35 1,11
 22 9,1 - 13,6 54,5 13,6 9,1 - 0,27 1,19
 35 25,7 - - 37,1 22,9 8,6 5,7 0,51 1,27
 15 13,3 - 13,3 53,3 6,7 6,7 6,7 0,33 1,39
 20 35,0 - - 20,0 25,0 15,0 5,0 0,68 1,16
 28 7,1 10,7 10,7 42,9 25,0 - 3,6 0,43 1,66
 28 7,1 10,7 10,7 42,9 25,0 - 3,6 0,43 1,66
 - - - - - - - - - -
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 Työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeama   
  Painot. Painot.
 Työn- -1,0– -0,6– -0,2– 0,2– 0,6– 1,0– keski- työkyvyt.
Toimiala antajia – -1,0 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1,0  poikk. maksu,% 
      
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne
 62 Ilmaliikenne
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
 64 Posti- ja teleliikenne 
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   
      
 
4.1 Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä 
painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 1,65–7,69 milj. euroa/vuosi
 29 6,9 - 17,2 31,0 34,5 6,9 3,4 0,43 1,77
 29 6,9 - 17,2 31,0 34,5 6,9 3,4 0,43 1,77
 - - - - - - - - - -
 184 25,0 1,6 8,2 26,1 24,5 12,0 2,7 0,57 1,30
 377 18,0 4,8 12,2 29,4 24,9 8,0 2,7 0,53 1,24
 71 11,3 7,0 7,0 38,0 25,4 9,9 1,4 0,39 1,15
 232 16,8 1,7 11,6 32,8 25,9 9,5 1,7 0,43 1,28
 74 27,0 12,2 18,9 17,6 16,2 - 8,1 0,95 1,19
 44 20,5 6,8 15,9 29,5 13,6 11,4 2,3 0,52 1,12
 178 18,5 6,2 14,6 28,7 20,8 7,3 3,9 0,56 1,37
 62 16,1 9,7 19,4 29,0 12,9 8,1 4,8 0,56 1,58
 5 20,0 - - 60,0 - 20,0 - 0,47 1,56
 3 - - 33,3 33,3 - 33,3 - 0,33 0,86
 74 23,0 5,4 12,2 18,9 28,4 9,5 2,7 0,53 1,15
 34 11,8 8,8 26,5 20,6 23,5 5,9 2,9 0,55 1,45
 95 15,8 4,2 13,7 37,9 12,6 6,3 9,5 0,59 1,27
 52 9,6 5,8 9,6 48,1 11,5 7,7 7,7 0,41 1,13
 14 14,3 14,3 21,4 21,4 7,1 7,1 14,3 0,80 2,00
 29 17,2 3,4 27,6 24,1 13,8 6,9 6,9 0,57 1,11
 490 0,2 30,2 14,1 16,5 19,4 14,9 4,7 0,57 0,99
 45 22,2 2,2 6,7 17,8 42,2 8,9 - 0,49 1,34
 13 7,7 15,4 23,1 23,1 15,4 15,4 - 0,44 1,03
 109 - 27,5 16,5 20,2 18,3 14,7 2,8 0,48 0,80
 12 8,3 - 25,0 33,3 16,7 16,7 - 0,34 1,26
 311 27,3 4,5 14,5 14,8 21,5 11,3 6,1 0,59 1,00
 11 - 45,5 - - 27,3 18,2 9,1 0,72 0,88
 35 20,0 - 14,3 40,0 14,3 8,6 2,9 0,52 1,48
 122 8,2 3,3 21,3 36,9 24,6 4,1 1,6 0,37 1,49
 105 13,3 7,6 13,3 19,0 27,6 12,4 6,7 0,55 1,38
 3 - 33,3 33,3 - - 33,3 - 0,68 1,44
 60 10,0 3,3 13,3 35,0 25,0 13,3 - 0,41 1,71
 41 - 22,0 14,6 24,4 22,0 17,1 - 0,47 0,94
 1 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 1 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 2 530 18,1 4,9 13,7 25,2 25,3 9,4 3,5 0,53 1,30
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 Työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -1,0– -0,6– -0,2– 0,2– 0,6– 1,0– keski- työkyvyt.
Toimiala antajia – -1,0 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1,0  poikk. maksu,% 
A Maa-, riista- ja metsätalous 
     
B Kalatalous 
     
C Mineraalien kaivu 
     
 CA Energiamineraalien kaivu 
     
 CB Malmien ja mineraalien kaivu 
     
D Teollisuus 
     
 DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
     
 DB Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
     
 DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
     
 DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
     
 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
     
 DF Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
     
 DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus     
     
 DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
     
 DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
     
 DJ Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
     
 DK Koneiden ja laitteiden valmistus 
     
 DL Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
     
 DM Kulkuneuvojen valmistus 
     
 DN Muu valmistus 
     
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
     
F Rakentaminen 
     
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
     
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
     
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
     
J Rahoitustoiminta 
     
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut     
     
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
 pakollinen sosiaalivakuutus     
     
M Koulutus 
     
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
     
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
     
P Työnantajakotitaloudet 
     
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
     
X Toimiala tuntematon 
     
Kaikki
     
4.2 Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä 
painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma 7,7–26,39 milj. euroa/vuosi
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 2 - .. - - - - .. .. ..
 1 - - - .. - - - .. ..
 1 - - - .. - - - .. ..
 210 5,7 13,8 25,7 22,4 12,9 10,5 9,0 0,63 1,68
 18 5,6 16,7 5,6 44,4 5,6 16,7 5,6 0,55 1,75
 3 - - 33,3 33,3 33,3 - - 0,27 1,77
 1 - - - .. - - - .. ..
 7 28,6 - - 14,3 14,3 28,6 14,3 0,89 1,20
 36 16,7 11,1 11,1 16,7 22,2 11,1 11,1 0,74 2,23
 - - - - - - - - - -
 19 - 10,5 10,5 57,9 15,8 - 5,3 0,34 1,46
 9 - 11,1 33,3 22,2 11,1 22,2 - 0,36 1,43
 12 - 25,0 16,7 33,3 8,3 8,3 8,3 0,52 1,93
 19 5,3 5,3 42,1 15,8 10,5 15,8 5,3 0,47 1,57
 36 - 22,2 16,7 30,6 13,9 8,3 8,3 0,58 1,61
 31 3,2 12,9 19,4 38,7 12,9 9,7 3,2 0,51 1,20
 11 27,3 36,4 9,1 9,1 - - 18,2 1,19 2,39
 8 - - 25,0 62,5 12,5 - - 0,19 1,59
 7 28,6 28,6 - 28,6 - - 14,3 1,48 2,92
 25 - 4,0 28,0 40,0 12,0 8,0 8,0 0,33 1,80
 100 9,0 18,0 32,0 19,0 7,0 5,0 10,0 0,79 1,50
 7 14,3 - 14,3 57,1 - - 14,3 0,49 1,19
 41 19,5 12,2 29,3 12,2 7,3 2,4 17,1 0,88 1,75
 23 4,3 13,0 8,7 47,8 17,4 - 8,7 0,43 0,95
 114 3,5 16,7 23,7 25,4 15,8 8,8 6,1 0,50 1,03
 4 - 25,0 25,0 - 50,0 - - 0,47 1,77
 6 - - 16,7 50,0 33,3 - - 0,25 1,22
 19 - - 36,8 26,3 21,1 15,8 - 0,41 1,42
 14 - 14,3 7,1 42,9 21,4 7,1 7,1 0,35 1,44
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 572 8,9 14,3 23,4 24,1 11,9 7,0 10,3 0,66 1,50
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 Työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -1,0– -0,6– -0,2– 0,2– 0,6– 1,0– keski- työkyvyt.
Toimiala antajia – -1,0 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1,0  poikk. maksu,% 
A Maa-, riista- ja metsätalous 
     
B Kalatalous 
     
C Mineraalien kaivu 
     
 CA Energiamineraalien kaivu 
     
 CB Malmien ja mineraalien kaivu 
     
D Teollisuus 
     
 DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
     
 DB Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
     
 DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
     
 DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
     
 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
     
 DF Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
     
 DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus     
     
 DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
     
 DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
     
 DJ Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
     
 DK Koneiden ja laitteiden valmistus 
     
 DL Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
     
 DM Kulkuneuvojen valmistus 
     
 DN Muu valmistus 
     
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
     
F Rakentaminen 
     
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
     
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
     
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
     
J Rahoitustoiminta 
     
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut     
     
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
 pakollinen sosiaalivakuutus     
     
M Koulutus 
     
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
     
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
     
P Työnantajakotitaloudet 
     
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
     
X Toimiala tuntematon 
     
Kaikki
     
4.3 Työnantajien prosentuaalinen jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä 
painotettu maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 Palkkasumma vähintään 26,4 milj. euroa/vuosi
 1 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 66 10,6 18,2 13,6 7,6 18,2 6,1 25,8 1,02 1,93
6 - - 33,3 33,3 - - 33,3 0,54 1,61
1 - - - .. - - - .. ..
- - - - - - - - - -
3 - - 33,3 - 33,3 - 33,3 0,53 2,75
13 23,1 30,8 7,7 7,7 15,4 7,7 7,7 0,62 3,26
1 - - - .. - - - .. ..
4 25,0 - - 25,0 25,0 25,0 - 0,50 2,24
3 - - - 100,0 - - - 0,07 1,15
3 - - 33,3 33,3 33,3 - - 0,20 2,04
6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 - 16,7 0,54 2,41
14 7,1 7,1 7,1 7,1 14,3 21,4 35,7 1,16 1,11
8 - 12,5 37,5 37,5 12,5 - - 0,11 1,11
4 25,0 - - 50,0 - - 25,0 0,53 3,31
- - - - - - - - - -
 2 - - - .. - - - .. ..
 11 - 18,2 - 45,5 36,4 - - 0,32 2,37
 30 10,0 16,7 30,0 23,3 10,0 3,3 6,7 0,73 1,47
 3 - 33,3 33,3 - 33,3 - - 0,55 2,24
 12 25,0 16,7 8,3 8,3 - 16,7 25,0 0,89 2,27
 10 20,0 10,0 20,0 30,0 10,0 10,0 - 0,41 1,47
28 21,4 14,3 21,4 14,3 10,7 3,6 14,3 0,68 1,25
2 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 5 - - 40,0 40,0 - 20,0 - 0,36 1,31
 2 - - - .. .. - - .. ..
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 172 17,4 15,7 20,3 9,3 11,0 9,3 16,9 0,89 1,81
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 Työttömyysmaksuprosentin poikkeama 
  Painot. Painot.
 Työn- -1,0– -0,6– -0,2– 0,2– 0,6– 1,0– keski- työttöm.
Toimiala antajia – -1,0 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1,0  poikk. maksu,% 
        
A Maa-, riista- ja metsätalous 
      
 01 Maatalous ja riistatalous 
 02  Metsätalous 
      
B Kalatalous 
      
C  Mineraalien kaivu 
      
 CA  Energiamineraalien kaivu 
  10  Kivi- ja ruskohiilen kaivu 
  11  Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
      
 CB  Malmien ja mineraalien kaivu 
  13  Metallimalmien louhinta  
  14 Muu mineraalien kaivu 
      
D  Teollisuus 
      
 DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
      
 DB  Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
  17  Tekstiilien valmistus 
  18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
      
 DC  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
      
 DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
      
 DE  Massan, paperin ja paperituot. valmistus 
  21  Massan, paperin ja paperituot. valmistus  
  22  Kustantaminen ja painaminen 
      
 DF  Koksin, öljytuott. ja ydinpolttoaineen valmistus 
      
 DG  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja 
  tekokuitujen valmistus      
      
 DH  Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
      
 DI  Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
      
 DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
  27 Perusmetallien valmistus 
  28 Metallituotteiden valmistus 
      
 DK  Koneiden ja laitteiden valmistus 
      
 DL  Sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus 
  31  Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
  32  Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden      
   valmistus      
  33  Lääkintäkojeiden, hienomekaan. kojeiden ja       
   opt. instrumenttien sekä kellojen valmistus  
       
 DM  Kulkuneuvojen valmistus 
  34  Autojen ja perävaunujen valmistus  
  35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
      
 DN  Muu valmistus 
  36  Huonekalujen valmistus 
  37  Kierrätys 
5 Työnantajien prosentuaalinen jakauma työttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu 
maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 32 43,8 6,3 46,9 - 3,1 - - 0,61 0,45
6 - - - 100,0 - - - 0,02 0,01
26 53,8 11,5 30,8 - 3,8 - - 0,62 0,48
 - - - - - - - - - -
 9 - - 11,1 77,8 - - 11,1 0,21 0,13
1 - - - .. - - - .. ..
1 - - - .. - - - .. ..
- - - - - - - - - -
8 - - 12,5 75,0 - - 12,5 0,24 0,07
4 - - 25,0 50,0 - - 25,0 0,48 0,11
4 - - - 100,0 - - - 0,05 0,04
 1 097 0,6 1,7 12,8 77,3 3,8 1,6 2,1 0,37 0,14
89 1,1 4,5 80,9 6,7 3,4 1,1 2,2 0,48 0,32
20 - - 10,0 60,0 30,0 - - 0,22 -0,09
13 - - 7,7 69,2 23,1 - - 0,22 -0,13
7 - - 14,3 42,9 42,9 - - 0,15 0,05
6 - - - 100,0 - - - 0,03 -0,01
64 - - 89,1 4,7 1,6 4,7 - 0,52 0,39
156 4,5 5,8 71,2 9,0 2,6 1,9 5,1 0,63 0,36
46 6,5 23,9 34,8 15,2 4,3 4,3 10,9 0,69 0,58
110 0,9 4,5 3,6 80,9 7,3 0,9 1,8 0,42 -0,12
3 - - - 33,3 33,3 33,3 - 0,06 -0,91
64 - 3,1 3,1 39,1 53,1 1,6 - 0,32 -0,22
62 - 1,6 4,8 87,1 3,2 - 3,2 0,29 -0,01
62 - - 11,3 82,3 3,2 3,2 - 0,20 -0,03
162 - 1,9 4,3 88,9 2,5 1,2 1,2 0,23 0,11
27 - 11,1 44,4 25,9 7,4 3,7 7,4 0,25 0,22
135 - 0,7 1,5 91,9 5,2 0,7 - 0,12 -0,01
208 - - 5,8 83,7 7,2 1,4 1,9 0,31 0,00
115 - - 15,7 77,4 3,5 0,9 2,6 0,16 0,18
40 - - 12,5 77,5 7,5 - 2,5 0,10 0,17
41 - - 65,9 24,4 2,4 2,4 4,9 0,11 0,25
34 - - 5,9 88,2 5,9 - - 0,14 -0,08
50 - 4,0 80,0 10,0 2,0 2,0 2,0 0,46 0,33
22 - 9,1 86,4 - - - 4,5 0,78 0,31
28 - - 75,0 17,9 3,6 3,6 - 0,28 0,34
36 - - 5,6 88,9 2,8 2,8 - 0,13 0,09
35 - - 2,9 91,4 2,9 2,9 - 0,13 0,08
1 - - - .. - - - .. ..
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 Työttömyysmaksuprosentin poikkeama   
  Painot. Painot.
 Työn- -1,0– -0,6– -0,2– 0,2– 0,6– 1,0– keski- työttöm.
Toimiala antajia – -1,0 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1,0  poikk. maksu,% 
      
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
      
 40  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
 41 Veden puhdistus ja jakelu 
      
F Rakentaminen 
      
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
      
 50  Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto 
  sekä polttoaineen vähittäismyynti      
 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 
 52  Vähittäiskauppa 
      
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
      
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
      
 60  Maaliikenne; putkijohtokuljetus 
 61  Vesiliikenne
 62 Ilmaliikenne
 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
 64 Posti- ja teleliikenne 
J Rahoitustoiminta 
      
 65  Rahoituksen välitys 
 66  Vakuutustoiminta 
 67  Rahoitusta palveleva toiminta 
      
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
 liike-elämän palvelut      
      
 70  Kiinteistöalan palvelut 
 71  Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 
 72  Tietojenkäsittelypalvelu  
 73  Tutkimus ja kehittäminen
 74  Muu liike-elämää palveleva toiminta   
      
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
 pakollinen sosiaalivakuutus      
      
M Koulutus  
      
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
      
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  
      
 90 Ympäristönhuolto  
 91 Järjestötoiminta 
 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 
 93 Muut palvelut  
      
P  Työnantajakotitaloudet  
      
Q  Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
      
X  Toimiala tuntematon 
      
Kaikki   
      
5 Työnantajien prosentuaalinen jakauma työttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan sekä painotettu 
maksuprosentti ja maksuprosentin keskipoikkeama toimialoittain vuonna 2007
 38 - 5,3 10,5 47,4 36,8 - - 0,22 -0,21
 38 - 5,3 10,5 47,4 36,8 - - 0,22 -0,21
 - - - - - - - - - -
 220 - - 1,8 96,8 1,4 - - 0,13 -0,04
 507 0,8 1,2 4,5 86,4 4,5 2,0 0,6 0,23 -0,05
 98 - - 5,1 88,8 5,1 - 1,0 0,11 -0,02
 287 1,4 1,4 4,2 87,1 3,5 2,1 0,3 0,24 -0,06
 122 - 0,8 4,9 82,8 7,4 3,3 0,8 0,27 -0,06
 54 - - 1,9 96,3 1,9 - - 0,09 0,06
 231 - 2,2 7,4 84,4 3,5 1,7 0,9 0,21 0,03
 74 - - - 91,9 6,8 - 1,4 0,18 -0,16
 8 - - 12,5 25,0 62,5 - - 0,20 -0,32
 5 - - 20,0 80,0 - - - 0,02 0,01
 96 1,0 - 8,3 85,4 2,1 2,1 1,0 0,24 0,16
 48 - 4,2 10,4 81,3 2,1 2,1 - 0,22 0,08
 128 - 25,0 3,1 66,4 4,7 0,8 - 0,33 -0,14
 70 - 42,9 2,9 52,9 1,4 - - 0,34 -0,15
 22 - 4,5 13,6 77,3 4,5 - - 0,27 -0,05
 36 - 2,8 - 8,3 86,1 2,8 - 0,37 -0,25
 632 0,3 1,3 4,4 90,5 2,2 0,6 0,6 0,16 -0,04
 50 - 4,0 - 92,0 2,0 - 2,0 0,07 0,01
 14 - - 7,1 85,7 7,1 - - 0,06 0,00
 156 0,6 1,3 3,8 91,7 1,3 0,6 0,6 0,21 0,06
 15 - - 6,7 20,0 73,3 - - 0,30 -0,31
 397 0,3 1,0 5,3 89,9 2,3 0,5 0,8 0,15 -0,08
 17 - - 5,9 29,4 64,7 - - 0,18 -0,33
 41 - 2,4 2,4 82,9 9,8 - 2,4 0,25 -0,17
 146 - 1,4 2,7 94,5 1,4 - - 0,19 -0,13
 121 - 0,8 0,8 14,0 84,3 - - 0,36 -0,30
 5 - - - 100,0 - - - 0,12 -0,04
 65 - 1,5 3,1 95,4 - - - 0,12 -0,11
 48 - - 2,1 4,2 93,8 - - 0,45 -0,46
 3 - - - 100,0 - - - 0,04 0,06
 - - - - - - - - - -
 1 - - - .. - - - .. ..
 - - - - - - - - - -
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